


































































さらに、1991年には、イタリアで社会的協同組合法（Italian Law on social cooperatives : 
Law 381/91）、2000年には、ドイツのソーシャル・ファーム法（SGB IX （Sozialgesetzbuch 
IX））、2002年には、ギリシャ社会的協同組合関連法（LAW 2716/99 （SCLR））、2004年には、
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A Discussion on the Possibility of Development of Social Firms in Japan
Akira Terashima
　In late years, social firms have been developing in Europe. There are sheltered 
work shops, welfare factories and exceptional subsidiary companies as work places 
for persons with disabilities in Japan. This article examined the possibility whether 
there could be a form such as social firms in Japan. As the result, there could be 
4 types of possibilities, ①social firms for persons with mentally disabilities, ②social 
firms managed by cooperatives, ③social firms as a category of social enterprise, ④
social firms moving or developing from exceptional subsidiary companies.
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